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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СТИМУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ
Цель дипломной работы -  разработка практических рекомендаций по со­
вершенствованию системы оплаты труда в ООО «ОП НИИ ПКД».
Объект дипломного исследования -  система оплаты труда и пути её со­
вершенствования в ООО «ОП НИИ ПКД».
Задачи дипломного исследования:
1. Раскрыть теоретические основы материального стимулирования труда.
2. Провести анализ системы материального стимулирования труда в ООО 
«ОП НИИ ПКД».
3. Определить пути совершенствования материального стимулирования 
труда персонала ООО «ОП НИИ ПКД».
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых рекомендаций.
При выполнении работы использованы следующие методы исследования:
общенаучные методы познания, сравнительный анализ, расчетно-конструктив­
ный метод и моделирование.
Элементом новизны полученных результатов является внедрение совре­
менных методик совершенствования оплаты труда персонала ООО «ОП НИИ 
ПКД». .
Область возможного практического применения результатов -  ООО «ОП 
НИИ ПКД» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана­
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис: 
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе­
ния сопровождаются ссылками на их авторов.
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